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A MALLORCA 
EN E L VII CENTENARI DE LA MORT 
DE JAUME I 
Exalcem la memòria 
d'aquell Rei esforçat, llamp de la guerra, 
que mori pie de glòria 
després de rescatar la nostra terra. 
Desperta tes potències 
i rescalfa l'entranya condormida 
de tes fibres mes intimes, 
terra per l'alt En Jaunie redimida! 
Ara fa set centuries 
que d'esclavatge fores deslliurada. 
Son morts tots els Empuries, 
son morts els barons inclits de Montcada; 
llur agonia estrèmi a 
ploren encara els pins ferits de llança 
amb 11 à grimes balsamiques 
i apar que al vent sospirili d'enyorança. 
Veig en car la bo s curia 
i els llocs sants del combat i el nom que en resta 
sobre la liumana incuria, 
per testimoni etern de la gran gesta; 
però no veig la glòria 
de cavaliers ni d'armes que bi onegi, 
i l'espasa fulmmia 
del Rei ardit, no veig qui la manegi. 
On són avui, oli pàtria, 
els teus herois? On Ilur esmussa Ranca? 
Coni combat ras la furia 
de la lluita futura que s'atansa?... 
Amunt!, és hora, oh pàtria, 
alça't a la claror d'una alba nova, 
arbora els teus vells impctus 
i prepara't pel dia de la prova. 
Lluny ja ta dosa Arcàdia 
i ses èglogues mortes! Oh poètes, 
fiblem-la amb furors ìàmbiques, 
trempem-la al foc de ritmiques sagctes... 
Redreça't, terra fèrvida, 
renova l'esplendor del teu Reialme, 
reprèn la teva història 
pels camins que et marcava el rei En Jaume! 
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